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ABSTRAKSI 
Judul penelitian ini adalah "Analisis Bias Ni1ai Beta SahmTI Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta serta Metode Koreksinya". Pasar 
modal negara berkembang termasuk h1donesia umumnya merupakan Emerging 
Capital Markets yaitu pasar modal yang baru berkelTIbang pada negara-negara yang 
sedang berkembang atau negara industri barli. Pasar lTIodal golongan ini Inemiliki ' 
pasar perdagangan yang tipis (thin markets) dan perdagangannya jarang (infrequent 
trading), sehigga terjadi perdagangan tidak sinkron (non-,~yncrhon()us trading) yang 
dapat menghasilkan besar risiko sistematik atau nilai beta yang bias. Risiko 
sistematik merupakan ukuran' kepekaan pendapatan sahmTI perusahaan terhadap 
penlbahan pendapatan pasar. 
Penelitian ini tnembahas permasalahan "Apakah terjadi bias pada nilai beta 
sahmn perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek jakarta ?" . Hipotesis yang 
diajukan yaitu terjadi bias niiai beta sahaln perusahaan Inanufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Jakarta. Menggunakan analisis untuk menguji hipotesis luenggunakan uji 
beda dua rata-rata dan didapatkan hasil bahwa ZlIitung 32,08748 lebih besar dari 
Ztobel = 1,96. Jadi hipotesis bahwa terjadi bias nilai beta saham perusahaan lnanufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada taraf signifikansi 50/0 dapat diterilTIa. 
DiteriInanya hipotesis dan ditolaknya Ho yang berarti terjadi bias nilai beta 
sahmn perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Etek Jakarta) lnaka kemudian 
dilakukan koreksi untuk mencari dan menelTIukan nilai beta SahalTI perusahaan 
lnanufaktur. Pada penelitian ini digunakan tiga metode koreksi bias beta yaitu ll1etode 
Scholes dan William (1977), lnetode DilTISOn (1979) dan metode Fo\vler dan Rorke 
(1983). Serta rrienggunakan tiga periode koreksi bias dengan tiga periode lag dan tiga 
periode lead. Setelah dilakukan koreksi bias nilai beta sahmn perusahaan manufaktur 
menggunakan tiga metode koreksi dan tiga periode lag dan tiga periode lead, terlihat 
koreksi bias nilai beta saham perusahaan Inanufaktur 111enggunakan Inetode koreksi 
Sch\.)les dan William pada periode satu lag dan satu leaCl menunjukan angka 1,0216 
yang mendekati nilai beta pasar yaitu satu. 
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